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Теплоизоляционные материалы - это материалы и изделия, применяемые для 
теплоизоляции сооружений, технологического оборудования, средств транспорта и др. 
Теплоизоляционные материалы на основе жидкого стекла отличаются ячеистой 
пористой структурой, имеют низкую теплопроводность, обладают определенной 
пластической деформацией, имеют температуру эксплуатации до 660˚С, низкое 
водопоглощение, полученные теплоизоляционные материалы пожаробезопасные, 
устойчивые к УФ-излучению, имеют высокую прочность, отличаются 
долговечностью, огнестойкостью. 
Сущность процесса изготовления большинства вспученные жидкостекольных 
материалов заключается в получении гранулированного полуфабриката (бисерного 
стеклопора) и дальнейшего его термического вспучивания. Процесс изготовления 
плитных изделий на его основе включает перемешивание гранул со связующим и 
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формование изделий. Таким способом получают изделия из стеклопора на основе 
цементного, гипсового, битумного, жидкостекольного связующих, 
поливинилацетатной эмульсии и т.д. [3]. 
Целью данной работы является изучение процессов термической поризации, 
которые протекают при получении блочных теплоизоляционных материалов путем 
одновременного вспучивания гранулята из ЖС и связующего в печи СВЧ.  
При работе печи в микроволновую энергию превращается примерно 50% 
расходуемой печью электроэнергии (остальная энергия рассеивается как тепловая в 
окружающее пространство). При прохождении МВ-излучения через весь объем 
отдельных частиц теплоизоляционного материала его интенсивность ослабевает 
незначительно. Поэтому разогрев каждой частицы происходит сразу по всему объему. 
К тому же во многих случаях основной материал, подвергаемый сушке, сам по себе 
МВ-излучение практически не поглощает, так что разогрев порошка и удаление из 
него воды связаны только со способностью удаляемых молекул воды поглощать МВ-
излучение и в результате разогреваться. Как только в порошке влаги не оказывается, 
его разогрев прекращается. Эти особенности приводят не к резкому уменьшению 
длительности сушки под действием МВ- излучения. [1]. 
Получение блочного материала путем одновременного вспучивания гранул со 
связующим позволяет: в 1,5 - 2 раза снизить энергозатраты, т.к. нет необходимости 
отдельно вспучивать гранулы, в 2 - 3 раза снизить расход связующего, благодаря его 
вспениванию, получить достаточно прочный и структурно однородный материал, 
блогодаря тому, что гранулы внутри содержат неотвержденное жидкое стекло, которое 
вспучивается, гранулы спекаються между собой, связующее вспенивается и равномерно 
заполняет пространство между гранулами. Вспучивание гранулята осуществляется за 
счет испарения связанной воды, содержащейся в жидком стекле в момент перехода 
материала в пиропластическое состояние, а связующего – за счет введенных в 
композицию газообразователей. 
Для изучение процессов термической поризации определяли объемные 
фазовые характеристики блочного материала, которые можно использовать в 
качестве основы системного подхода при исследовании и анализе непрерывного 
процесса формирования структуры пористых материалов. С помощью этих 
характеристик можно определить количественный состав и свойства дисперсной 
системы в начальном, текущем и конечном состояниях. Управление процессом 
формирования структуры изделий на основе дисперсных систем связанно с 
необходимостью создания соответствующих условий для нормального протекания 
физико-химических процессов, обеспечивающих развитие структурообразования по 
оптимальной траектории достижения конечной цели. [2]. 
Для определения фазового состава материала, т.е. объемного содержания 
твердой, жидкой и газообразной фаз, выраженных в относительных единицах, 
необходимо знать влажность, кажущуюся (насыпную) и истинную плотность 
материала. При расчете фазового состава исходят из положения, что сумма 
объемных долей твердой (КТ), жидкой (КЖ) и газообразной (КГ) фаз равна 1:   
1=++ гжт ККК
В математическом виде, для процесса поризации жидкостекольной 
композиции, закон записывается следующим образом: 
ккiiiнн гтгжтжт
ККККККК +==++=+ ...
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где Кт, Кж, Кг - объемное содержание твердой, жидкой и газообразной фаз в 
системе на соответствующей технологической стадии. Для материала, 
анализируемого в данном разделе: 
1=+=+
ккнн гтжт
КККК
Проведенные исследования посвящены поиску наиболее эффективного 
газообразователя для вспенивания связующего. В качестве газообразователей были 
использованы перекись водорода и алюминиевая пудра. На основании проведенных 
исследований можно сделать вывод, что при получении блочного 
теплоизоляционного материала путем одновременного вспучивания гранулята из ЖС 
и связующего целесообразно использовать перекись водорода, так как материалы 
полученные с этим газообразователем отличаются оптимальным фазовым составом, 
т.е. имеют наибольшее значением параметра перестройки структуры и наименьшее 
значение параметра n характеризующего интенсивность процессов 
структурообразования в динамичных системах. Он показывает относительное 
изменение соотношения объемной концентрации твердой фазы и свободного 
порового пространства, при переходе дисперсной системы из одного состояния в 
другое, под влиянием внешнего энергетического воздействия. 
Величину n можно определить из соотношения: 
1122
1/1/ тттт ККnКК −⋅=−
где Кт1, Кт2 - объемная доля твердой фазы в начале и конце поризации системы 
соответственно. 
Если в системе не происходит никаких изменений, то n=1. Уменьшение объема 
системы характеризуется n>1, а при ее увеличении (поризация) n<1.  
 Кроме того, такие блочные материалы имеют более высокие физико- 
механические свойства и более упорядоченную структуру.  
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